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Abstract 
     The research topic tackled knowledge sharing and its role in achieving competitive advantage for the healthy 
organizations, The research sought to achieve several objectives, the most important of which was (Knowledge 
of the importance of knowledge sharing and the competitive advantage of the organization as one of the vital 
variables important to the life of all organizations, including health organizations, And diagnose the nature of 
relationships of the correlation and effect between the knowledge sharing and competitive advantage In the 
surveyed hospital . 
     Due to the importance of the health sector and its role in meeting the health and safety requirements, The 
research was carried out in (The Women and Obstetrics Hospital / Holy Karbolaa), where the research was 
conducted on a sample of (85) people working in various positions within the administrative staff of the 
surveyed hospital . 
     The research was based in its practical framework on the questionnaire to acquire data and information. In 
order to process these data and information, the researchers used a set of statistical methods (Alpha Cronbach 
test, weighted mean, standard deviation, variance coefficient, response strength, correlation coefficient, simple 
linear regression, Interpretation coefficient R2 , F test, and T test) .      
     The study concluded with a number of conclusions, the most important of which are (the interest of the 
hospital in all variables and the dimensions of the research subject, The existence of correlation and effect 
relationships between all search variables with their sub-dimensions), The research also led to several 
recommendations, the most important of which is the (necessity of directing the hospital leadership to reduce the 
Obstacles, constraints and barriers that prevent the transmission, exchange and participation of knowledge 
among all departments and people of the hospital, and provide the necessary professional requirements at the 
human and technological level . 
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  تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات الصحيةالتشارك المعرفي ودوره في
 كربلاء المقدسةعي في مستشفى النسائية والتوليد/ستطلاابحث 
 
 علي عبد الأمير عبد الحسين كمونه
 كلية الصفوة الجامعة  –قسم إدارة الأعمال 
 moc.liamg@anomakilard
 رنا ناصر صبر                            ايخ عبد علي الحسناوي                نغم د       
 )الرصافةة (معهد الإدار  –التقنية الوسطى الجامعة                            جامعة كربلاء   –الاقتصاد كلية الإدارة و 
               moc.liamg@8791yatlaanar                               moc.liamg@hkiadmahgan  
                        
 الخلاصة
كان من  وسعى البحث إلى تحقيق عدة أهداف الصحية,التشارك المعرفي ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات تناول البحث موضوع      
المنظمات  , ومنهامعرفة مدى أهمية التشارك المعرفي والميزة التنافسية للمنظمة كونها من المتغيرات الحيوية المهمة لحياة المنظمات كافةأبرزها (
 ) . التنافسية في المستشفى المبحوثةبين التشارك المعرفي والميزة , وتشخيص طبيعة علاقات الارتباط والتأثير الصحية
/ كرربلاء  (مستشرفى النسراةية والتوليردفقد تم إجرراء البحرث فري  ودوره في تلبية المتطلبات الصحية وضمان السلامةونظرًا لأهمية القطاع الصحي      
 ) شخصًا من العاملين في مناصب وظيفية متعددة ضمن الملاك الإداري للمستشفى المبحوثة. 58, حيث طبق البحث على عينة تبلغ (المقدسة)
ثون مجموعرة وقد استند البحث في إطاره العملي على الاستبانة لاكتساب البيانات والمعلومات, ولمعالجرة تلرك البيانرات والمعلومرات إسرتعما البراح     
, المتوسر  الحسرابي المروزون, والانحرراف المعيراري, ومعامرا الإخرتلاف, وشردة الإجابرةو , ahplA hcabnorCاختبار (ساليب الإحصاةية وهي من الأ
 ) .T , وا  ختبارFاختبار , و R2ومعاما التفسير , ومعاما الارتباط, والانحدار الخطي البسي 
لاقات المبحوثة بكا المتغيرات والأبعاد موضوع البحث, وجود ع المستشفىوقد خلص البحث إلى عدد من الإستنتاجات من أهمها (اهتمام      
ثة نحو المبحو  ضرورة توجه قيادة المستشفىارتباط وتأثير بين متغيرات البحث كافة بأبعادها الفرعية), كما توصا البحث إلى عدة توصيات, أهمها (
ورية لذلك ية الضر يص العواةق والقيود والحواجز التي تحول دون نقا المعرفة وتبادلها بين كافة أقسام وأفراد المستشفى وتوفير المتطلبات المهنتقل
 ) .على المستوى البشري والتكنولوجي
 التشارك المعرفي , الميزة التنافسية , المنظمات الصحيةالكلمات الدالة: 
 المقدمة
راد أي منظمة وتفوقها وقوتها يكمن في عواما ومرثثرات عديردة مرن أبرزهرا قردرة تلرك المنظمرة علرى تحفيرز الأفر إن تميز     
شرراركة فرري وا  ن إلتررزام مبرردأ الم العرراملين فيهررا لمشرراركة المعرفررة وتبادلهررا والإسررتفادة مررن التداثبيررة فرري خلررق القيمررة المعرفيررة 
ة مات الصحية القيام بمشراركة المعرفرة وتوظيفهرا فري خدمرة أهرداف المنظمرالمعرفة ودعمه يحتم على المنظمات ومنها المنظ
لمناسربين تلك المعرفة وا  نشاةها وتخزينها وصروًلا إلرى تطبيقهرا فري المكران والزمران اوتحقيق رسالتها وذلك بعد أن يتم اكتشاف 
 فيلرررة برردعم عمليرررة التميرررز والميرررزةضررمن وحررردات وأقسرررام المنظمررة وصررروًلا إلرررى منررافن حاليرررة ومسرررتقبلية للمنظمررة وعامليهرررا ك
 التنافسية . 
 فإن المشاركة بالمعرفة تستند وبشكا جوهري على الخط  والإستراتيجيات التي تضعها المنظمة وتعماومن ناحية أخرى 
افسرية, عليها, فضًلا عن ضرورة تغيير سلوكيات وثقافة الأفراد على مختلر  مسرتوياتهم نحرو ثقافرة معرفيرة لتحقيرق الميرزة التن
ز منررات تنظيمرري داعررم للمعرفررة وبيةررة تعاونيررة جماعيررة تحفررفير ولتحقيررق هررذه الميررزة مررن خررلال التشررارك المعرفرري لابررد مررن تررو 
 من خلال فرق عما متجانسة . تبادل المعلومات بين الأفراد  وتحفيز عمليات الإتصال
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لبحرث او جاء البحث الحالي للتركيز على أهمية التشارك المعرفي ودوره في تحقيق الميرزة التنافسرية, وقرد جراءت هيكلرة      
 ) الآتي :1الشكا ( فيفي المباحث الأربعة الموضحة 
 
 
 
 
    
 
 
 
 ) 1شكل (
  هيكلية البحث
 
 المبحث الأول
 منهجية البحث
 مشكلة البحث أوًلا : 
نه ينبثق مو تتمثا مشكلة البحث في التساثل الرةيس " ها هنالك دور للتشارك المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية "      
 كالآتي : تساثلان وهما
 ها توجد علاقة ارتباط بين التشارك المعرفي والميزة التنافسية ؟ )1(
 ؟ ها توجد علاقات تأثير للتشارك المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية )2(
 ثانيًا : أهداف البحث
ي فرررأن البحررث الحررالي يمثرررا محاولررة نظ يرررة وتطبيقيررة لمعرفررة طبيعرررة العلاقررة برررين التشررارك المعرفرري والميرررزة التنافسررية     
 مستشفى النساةية والتوليد / كربلاء المقدسة  ومن ثم يسعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية :
ات المنظم والميزة التنافسية للمنظمة كونها من المتغيرات الحيوية المهمة لحياةمعرفة مدى أهمية التشارك المعرفي  )1(
 كافة ومنها المنظمات الصحية.
 معرفة مدى اهتمام المستشفى المبحوثة بمفاهيم التشارك المعرفي والميزة التنافسية. )2(
 المستشفى المبحوثة. تشخيص مستوى وطبيعة علاقات الارتباط بين التشارك المعرفي والميزة التنافسية في )3(
 تشخيص مستوى وطبيعة علاقات التأثير للتشارك المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية في المستشفى المبحوثة. )4(
منهرا  تقديم عدد مرن النتراةو والتوصريات مرن واقرن مستشرفى النسراةية والتوليرد / كرربلاء المقدسرة, والتري يمكرن أن تسرتفيد )5(
كانيررة الإسررتفادة منهررا مررن قبررا المنظمررات الصررحية الأخرررى عررن أهميررة التشررارك المعرفرري المستشررفى المبحوثررة, فضررًلا عررن إم
 ودور هذا التشارك في تحقيق الميزة التنافسية .
 
 
 
المبحث الرابع 
الإستنتاجات 
 والتوصيات
 
 المبحث الثالث
 الجانب العملي للبحث
 المبحث الثاني 
 الجانب النظري للبحث
 
 المبحث الأول 
 منهجية البحث
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 ثالثًا : أهمية البحث 
 من خلال الآتي :تبرز أهمية البحث الحالي      
تحرت هررذا القطراع الحيروي ودوره فرري ترأتي أهميرة البحررث مرن أهميرة القطرراع الصرحي والمثسسرات الصررحية المنطويرة  )1(
تلبية المتطلبات الصحية ودعرم الرفاهيرة البشررية وضرمان السرلامة ممرا يخلرق ضررورة تطروير هرذا القطراع وبرالأخص 
 ة .من حيث دراسة المتغيرات الحديثة المرتبطة بالعما والتي من أبرزها التشارك المعرفي وتحقيق الميزة التنافسي
عرفي من الموضوعات الحيوية وذات الثقا والتأثير بنجاح المنظمات وهرو مرن الموضروعات يعد موضوع التشارك الم )2(
يرة مرن الحديثة والمحاكية للبيةة المعاصرة, رغم ذلك فإنه لم ينا استحقاقه ولرم يأخرذ حصرته الكافيرة فري البحروث الحال
 خاص . قبا الباحثين في هذا المجال على مستوى الوطن العربي بشكا عام والعراق بشكا
ساعد يهو ما تفرز العمليات التطبيقية للبحث معرفة نتاةو العلاقات الارتباطية وكذلك التأثيرية بين متغيرات البحث و  )3(
لتأثير تباط واالعاملين في مستشفى النساةية والتوليد / كربلاء المقدسة من التعرف على المتغيرات والأبعاد ذات الار 
 في المستشفى المبحوثة .الأقوى بتحقيق الميزة التنافسية 
يما عرفي فممساهمة متواضعة في إغناء المكتبة العراقية والعربية كأثراء فكري وفلسفي وتراكم  إن البحث الحالي يعد  )4(
 يخص متغيرات البحث وأبعاده .  
 رابعًا : المخطط الفرضي للبحث
شكلة متم تصميم المخط  الفرضي للبحث للتعبير عن العلاقات بين المتغيرات التي يتناولها البحث, وذلك في ضوء      
 ) :2البحث وأهدافه وبما يتلاءم من الإطار النظري والتطبيقي للبحث وكما في الشكا (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2شكل (
 المخطط الفرضي للبحث
 
 
 الميزة التنافسية
 المرونة الاستجابة
 التشارك المعرفي
المكافآت 
 التنظيمية
استعمال 
تكنولوجيا 
المعلومات 
 والاتصالات
دعم الإدارة 
 العليا
كفاءة المعرفة 
 الذاتية
الاستمتاع في 
مساعدة 
 الآخرين
 ارتباط
 تأثير 
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 خامسًا : فرضيات البحث 
  -من أجا اختبار المخط  الفرضي للبحث وتحقيق أهدافه فقد استند البحث إلى الفرضيات الآتية :     
 توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصاةية بين التشارك المعرفي بأبعاده والميزة التنافسية بأبعادها. )1(
 التنافسية بأبعادها.توجد علاقة تأثير ذات دلالة إحصاةية للتشارك المعرفي بأبعاده في تحقيق الميزة  )2(
 سادسًا : حدود البحث
 تمثلت الحدود البشرية الخاصة بالبحث بمجموعة من العاملين مرن شراغلي مناصرب وظيفيرة متعرددة -الحدود البشرية : -1
 ضمن الملاك الإداري في مستشفى النساةية والتوليد / كربلاء المقدسة . 
 بمستشفى النساةية والتوليد / كربلاء المقدسة . تتمثا الحدود المكانية للبحث -الحدود المكانية :  -2
سرتبانة تتمثرا الحردود الزمانيرة بمردم ة جمرن المعلومرات الأوليرة عرن عينرة البحرث ومجتمعره  وتوزيرن الا -الحدود الزمانية : -3
 ) .8102/  6/  3) لغاية تاريخ (8102/  4/  1( على أفراد العينة واسترجاعها, إذ امتدت المدم ة الزمنية من تاريخ
 سابعًا : أدوات البحث
  -بغرض تحقيق أهداف البحث فقد تم الاستناد في عملية جمن البيانات والمعلومات على الأدوات الآتية :     
ن مربهردف إغنراء الإطرار النظرري للبحرث فقرد ترم الاسرتناد إلرى مسراهمات الكتراب والبراحثين  -مراجعا ااطعار الن:عري : )1(
ا الجامعيرررة والمجرررلات والبحررروث والدراسرررات العلميرررة  بالإضرررافة إلرررى الإسرررتفادة مرررن شررربكة خرررلال الكترررب والأطررراري  والرسررراة
 المعلومات العالمية (الإنترنت) .
يانررات للحصررول علررى البالاسررتبانة تررم تغطيررة الجانررب الميررداني للبحررث بالاسررتناد إلررى أداة  -أدوات ااطععار الميععداني : )2(
 مقياسين عالميين والتي تمثلت بالآتي :والمعلومات والتي بنيت بالاستناد إلى 
) أبعاد, حيرث ترم الاسرتناد علرى هرذا المقيراس 5حيث يتضمن هذا المقياس ( ]1[مقياس التشارك المعرفي : الذي وضعه  -أ
 واعتماد أبعاده كونه ذو شمولية ويتناسب من مجال تطبيق البحث .
حيررث يتضررمن المقيرراس بعرردين, وقررد تررم الاسررتناد علررى هررذا المقيرراس كونرره  ]2[مقيرراس الميررزة التنافسررية : الررذي وضررعه  -ب
مرة مطبق على مستوى عالمي ويتمتن بالرصانة, كذلك لتلاثم بعدي المقياس وفقراته من التطبيرق فري المنظمرات الخدميرة العا
 والتي منها المنظمات الصحية .
) حيث يتكون من إحدى عشرة رتبة  وتتكون %001 -%0بي (وا  ن قياس فقرات الاستبانة تم بالاستناد على مقياس رت     
 ) الآتي :1استبانة البحث من محورين موضحة في الجدول (
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 )1جدول (
 محعععاور ااستبانعععة
 الأبعاد الفرعية المتغيرات الرئيسة ت
عدد 
 الفقرات
 
 المصادر
 
ول
 الأ
ور
مح
ال
 
المعلومات الخاصة 
 بمجيبي ااستبانة
الاجتمررررراعي  الفةرررررة العم يرررررة  المثهرررررا النررررروع 
العلمي  عدد سنوات الخدمة في مجرال العمرا 
 الحالي.
 4
 
 
 
 إعداد الباحثون 
  4 المجععععموع   
ني
لثا
ر ا
عععو
حعع
الم
 
 التشارك المعرفي -أوًلا :
 الاستمتاع في مساعدة الأخرين -1
 كفاءة المعرفة الذاتية -2
 دعم الإدارة العليا -3
 المكافآت التنظيمية -4
اسرررررررررررررررررررتعمال تكنولوجيرررررررررررررررررررا المعلومرررررررررررررررررررات  -5
 والإتصالات
 4
 4
 4
 4
 4
 
 )7002,niL(
  02 المجموع
 الميزة التنافسية -ثانيًا :
 
 المرونة -1
 الإستجابة -2
 5
 6
 )2102,la te ahgA(
  11 المجععععموع   
  53 المجععععموع الكلي
 المصدر : اعداد الباحثون بالاستناد إلى الاستبانة
 ثامنًا : توزيا الاستبانة 
ى أن نسبة ) إستبانة  وهذا يدل عل58) استبانة على أفراد عينة البحث  وكانت الاستبانات المسترجعة (09تم توزين (     
 %) .  49الاسترجاع للاستبانات تبلغ (
 تاسعًا : ااختبارات الخاصة بالاستبانة 
ادية, ) لقياس الاعتمdohteM tseteR & tseTواعادة الاختبار (طريقة الاختبار تم اعتماد  -قياس الاعتمادية : -1
ذين تم ) فردًا, وال58) فردًا من أفراد العينة البالغ عددهم (03توزين الاستبانات على (حيث تم بموجب هذه الطريقة 
ن الاستبانات اعادة توزي ) يومًا تم02اختيارهم بشكا عشواةي  وبعد أن تم أخذ إجاباتهم وفرزها ومن ثم تبويبها وبعد مدم ة (
بسي  وجد أن معاما الارتباط العلى الأفراد نفسهم, وبعد استلام الإجابات في المرة الثانية وبعد فرزها وتبويبها 
لة على وتعد هذه النتاةو مقبو ), %1%) عند نسبة معنوية ( 48( ) بين الإجابتين الأولى والثانية تبلغ نسبتهnosraeP(
 ارية, وتشير إلى اعتمادية (ثبات) المقياس. صعيد الدراسات الإد
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تم استخراج معاملات الاتساق والتناغم الداخلي لاختبار صدق محتروى الاسرتبانة مرن خرلال  -صدق المحتوى :قياس  -2
 وجرود ارتباطرات ذات دلالرة إحصراةية برين ) التي بينت2أبعاد البحث باستعمال مصفوفة الارتباط الموضحة في ملحق رقم (
تسراق التأكرد مرن الا ), ممرا يردل علرى وجرود اتسراق برين هرذه الأبعراد, كمرا ترم%1( أبعاد الاستبانة عند نسبة معنوية بلرغكافة 
حيث بلغ معامرا الثبرات باسرتعمال هرذا الاختبرار  ),ahplA hcabnorCوصدق المحتوى للاستبانة وذلك باستعمال اختبار (
), وكرا ذلرك يقرود إلرى إن الاسرتبانة تتصر  %57كونها أكبر مرن نسربة (%) وتعد نسبة إحصاةيا في البحوث الإدارية ل28(
 بالتناغم الداخلي والاتساق وبالتالي صدق المحتوى .
 
 عاشرًا : وصف عينة البحث
إن اختيرررار فةرررة عينرررة البحرررث جررراء بصررريغة قصررردية (عمديرررة), حيرررث اشرررتملت علرررى عرررددًا مرررن العررراملين الإدا يرررين فررري      
لررى عوليررد / كررربلاء المقدسررة, وقررد تررم اختيررار هررذه الفةررة المتمثلررة بالعرراملين الإدا يررين بشرركا قصرردي مستشررفى النسرراةية والت
ضرمها تاختلاف وظاةفهم لطبيعة البحث التي تتطلب قردرًا كافرًا مرن الإدراك لفقررات ومضرامين الاسرتبانة وكرذلك الأبعراد التري 
 الاستبانة .
) 501سرراةية والتوليررد / كررربلاء المقدسررة فرري كافررة مفاصررلها الإدا يررة يبلررغ (وا  ن إجمررالي عرردد العرراملين فرري مستشررفى الن     
, ) شرخص ويعردم حجررم العينرة مقبرول مرن الناحيرة الإحصراةية والعلميرة لتمثيرا المجتمررن58شخصرًا, وقرد بلغرت عينرة البحرث (
والتري  2991,nnelG(لرة (فمن الناحية الإحصراةية تعرد عينرة البحرث مسرتوفية للشرروط الإحصراةية ومقبولرة وذلرك وفرق معاد
 وضعها لحساب العينات وكما موض  أدناه:
 n =} 2)e(N + 1{/N
 = نسبة المعنوية  e= حجم العينة , n = حجم المجتمن ,   Nحيث أن : 
 وعندما نطبق المعادلة أعلاه على معطيات البحث نحصا على المعادلة الأتية :
 n=} 2)50.0(501 + 1{/501   =48
ت كمرا إن جردول تحديرد العينرا ) فرردًا أو أكثرر,48وعلى ذلك فإن حجم العينرة مرن الناحيرة الإحصراةية يجرب أن يكرون (     
يثكررد ذلررك, وقررد اسررتند ذلررك الجرردول علررى معررادلات تحديررد العينررات والترري ذكرهررا  ]3[بصررورة عشررواةية الررذي وضررعه بشررماني 
 العديد من الباحثين في مجال علم الإحصاء ومن أبرزهم (هربرت أركن, وكوكران, وريتشارد جيجر).
ية فى النسراة%) مرن إجمرالي عردد العراملين الإدا يرين فري مستشر 18أما من الناحية العلمية فإن حجم العينة تمثرا فري (     
 والتوليد / كربلاء المقدسة وهذه النسبة مقبولة علميًا في البحوث الإدارية.
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 )2جدول (
 وصف عينة البحث 
 النسبة المئوية التكرار العينة  المتغيرات
 % 56 55 الذكور النوع الاجتماعي
 % 53 03 ااناث
 % 001 58  المجموع
 % 92 52 03 -91 الفئة العمرية
 % 14 53 04 -13
 % 91 61 05 -14
 % 01 8 06 -15
 % 1 1 فأكثر - 16
 %001 58  المجموع
 % 02 71 إعدادية المؤهل العلمي
 % 42 02 دبلوم
 % 84 14 بكالوريوس 
 % 6 5 دبلوم عالي
 % 2 2 ماجستير
 - - دكتوراه
 %001 58  المجموع
عدد سنوات الخدمة 
العمل في مجال 
 الحالي
 % 42 02 5 -1
 % 63 13  01 -6
 % 61 41 51 -11
 % 8 7 02 -61
 % 7 6 52 -12
 % 5 4 03 -62
 % 4 3 فأكثر - 13
 %001 58  المجموع
 المصدر : اعداد الباحثون بالاستناد إلى الاستبانة           
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 : أساليب التحليل ااحصائي أحد عشر
لوصررر  متغيررررات ) 91SSPS(ترررم اسرررتعمال مجموعرررة مرررن الأسررراليب الإحصررراةية وترررم توظيررر  الب نرررامو الإحصررراةي       
المتوسر  و , ahplA hcabnorCاختبرار وا  ن الأساليب الإحصاةية المعمول بها في البحرث هري (البحث واختبار الفرضيات  
,  وشرردة الإجابررة, ومعامررا الارتبرراط, والانحرردار الخطرري البسرريالحسررابي المرروزون, والانحررراف المعيرراري, ومعامررا الإخررتلاف, 
 ) T, وا  ختبارFاختبار , و  R2ومعاما التفسير 
 المبحث الثاني
 الجانب الن:ري للبحث
 التشارك المعرفي  -:أولا ً
 مفهوم التشارك المعرفي -1
ون يعد التشارك المعرفي أحرد نشراطات إدارة المعرفرة   إذ لا يمكرن الحرديث عرن التشرارك المعرفري داخرا المنظمرة مرن د     
حثين الحديث عرن نقلهرا  لان عمليرة انتقرال المعرفرة هري الخطروة الحاسرمة نحرو عمليرة التشرارك  وأكرد العديرد مرن الكتراب والبرا
 ]5[  إذ يررى  ]4[أة حقراةق  مفراهيم ومبرادق  قروانين ورثى  وأحكرام وحردس ومشراعر بأن المعرفة هي حالة العلم الظاهر بهي
مليرة عيصرفها بأنهرا ]6[ إن التشارك المعرفي هو عملية تلقاةية تحدث من دون أي تخطي  ولا تحتاج لاستعداد الفرد لها  أما 
ين  وبين راد  فرق العما وبين المنظمة والمستفيدالتفاعا المستمر والمتبادل لأصول المعرفة ( الضمنية والصريحة ) بين الأف
لرذي إن التشرارك المعرفري عمليرة تتخرذ صرورًا متعرددة  كالاتصرال المباشرر ا ]7[المنظمات التي تعما في السوق   فيما يثكرد 
 يحدث بين الأفراد في المثتمرات والاجتماعات وورش العما والتدريب وجلسات الحوار وتبادل الآراء .
السياق نفسه فقد أوض  بعض الباحثون ان التشارك المعرفي هو عمليرة تبرادل المعرفرة مرن شرخص إلرى وخرر وهرو  وفي     
لمعرفررة إن التشررارك المعرفرري هررو العمليررة الترري مررن خلالهررا يتبررادل الأفررراد ا ]8[أحررد عمليررات إدارة المعرفررة   وكررذلك فقررد بررين 
هرا لخخررين رك المعرفي سلوكًا يتم فيره نشرر معرارف الأفرراد المكتسربة وا عطاةفيرى إن التشا ]2[ليقدموا معًا معرفة جديدة  أما 
 فيصر  التشرارك المعرفري بأنره وسريلة مرن وسراةا المنظمرة للسريطرة علرى منرابن المعرفرة الموجرودة فري ]9[فري المنظمرة  أمرا 
لتري اة والصرمود أمامهرا عبرر القروة بيةتهرا مرن خرلال تروفير عوامرا نجراح المشراركة التري تمكنهرا مرن مواكبرة التغيررات المسرتمر 
تبرادل علرى إن التشرارك المعرفري هرو العمليرة التري يرتم مرن خلالهرا ال]01[ توفرهرا المشراركة فري المعرفرة للمنظمرة  فيمرا يثكرد 
يرتم  ونقرا المعرفرة الصرريحة أو الضرمنية برين الأفرراد داخرا المنظمرة مرن خرلال الاتصرالات  التعراون والتفاعرا المتبرادل الرذي
 ين الأفراد مما يثدي إلى خلق معرفة جديدة . ب
 أهمية التشارك المعرفي  -2
كررار فرري تنبررن أهميررة  التشررارك المعرفرري كونهررا عررامًلا مهمررًا وحاسررمًا فرري تحقيررق الميررزة التنافسررية وتعطرري الإبررداع والابت     
 ]11[ا المنظمرات أو قرد تتعررض لهرا الأنشطة والعمليات المتعددة والمختلفة من خلال دورها في حرا المشركلات التري تواجههر
مختلفة  ويلعب التشارك المعرفي دورًا فاعًلا في كافة أقسام ووحدات المنظمة وذلك لوجود المعرفة في كا قسم من أقسامها ال
 . ]21[فعندما تكون هناك تفاعلات بينهما فإن المعرفة الجديدة قد تظهر كنتيجة لهذه التفاعلات 
ة  إذ لتشارك المعرفي في حاجة المنظمة لنقا المعرفة ونشرها والتشرارك بهرا فري مختلر  أرجراء المنظمركما تبرز أهمية ا     
لرى فة مما يجرب عأن التفاعا بين التكنولوجيا والتقنيات والأفراد له أثره الفعال والايجابي المباشر في زيادة فاعلية توزين المعر 
هرا إلرى ية تتبن سياسرة البراب المفتروح والرذي يسرم  بإيصرال المعرفرة مرن مخازنالمنظمة في هذا المجال إيجاد بيةة تنظيمية أفق
 .]31[كافة أنحاء المنظمة 
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إن انتقال المعارف مرن فررد إلرى وخرر سيسراهم فري خلرق القيمرة المضرافة علرى مسرتوى الأنشرطة التنظيميرة ويرثدي كرذلك      
 .[41] مناقشة المعارف النظرية وتقاسم المهارات والممارساتإلى توسين المجال المعرفي من طريق إتاحة الفرصة للعاملين ل
 مكونات التشارك المعرفي  -3
 -:وفيمررا يررأتي ذكررر أهررم هررذه المكونرراتتعررددت المكونررات الترري اعتمرردها الكترراب والبرراحثون فرري قيرراس التشررارك المعرفرري      
 ]51[  ]41[  ]31[
ة عاليرة تسعى المنظمة وبطريقة إبداعية أن تقوم بالمنافسة على قدرة القادة فري تجميرن أفكرار جديردة وذات قيمر -القيادة : )1
لتصرررب  لرررديها مهرررارات أساسرررية متجرررددة  والتشرررارك المعرفررري هرررو عمليرررة فرقيرررة يعررررف علرررى انررره تبرررادل الأفكرررار والمعلومرررات 
فعرال تشارك المعرفري إلا فري ف يرق العمرا  ولكرن للقاةرد دور مهرم و والاقتراحات بين أعضاء فريق العما ولا يمكن أن يحدث ال
 في المنظمة بصنن هذا التشارك . 
ة ة وهري : الثقرتعرد الثقرة مفهومرًا متعردد الأبعراد فري طبيعتره  إذ يرتم التمييرز والتفرقرة برين بعردين للثقر -الثقعة بعين الأفعراد : )2
 لثقرررة علرررى أسررراس الإدراك النظررررة العقلانيرررة للثقرررة والتررري تررررتب علرررى أسررراس الإدراك  والثقرررة علرررى أسررراس الترررأثير ويقصرررد با
 بالكفاءات  والقدرة  والمسثولية  والسلامة  والمصداقية  والموثوقية .
يثار  ان  الإبينما الثقة على أساس التأثير فهي أكثر ارتباطًا بالعاطفة إذ تتضمن عدة عناصر منها: الاهتمام  الإحس     
تكلفة  العاةد وال بفكرة والالتزام  والاحترام المتبادل كما تمت التفرقة بين الثقة المحسوبة والثقة غير المحسوبة  إذ ترتب  الأولى
 ة بمواق  الأفراد وقيمهم وتعد الثقة عاملا غير ملموس يشجن عملية التشارك في المعرفة .فيما ترتب  الثاني
لوكيات وتتضرررمن الثقافرررة المعرفيرررة العرررادات والتقاليرررد والقررريم للمنظمرررة  وسياسررراتها  ورسرررالتها  السررر -الثقافعععة المعرفيعععة : )3
عرفيررة مررن القرريم والمعتقرردات الترري تصررنن الثقافررة الم الأساسررية وطريقررة تعاملهررا مررن الأفررراد العرراملين فيهررا وتوجررد عرردة عناصررر
هرررذه  التنظيميرررة هررري : التعررراون  الالترررزام  الكفررراءة  المسررراعدة  الإبرررداع  التحفيرررز  المشررراركة  فررررق العمرررا  الابتكرررار وتعكرررس
قرردرة علررى العناصررر أمكانيررة التشررارك المعرفرري وتسررها مررن ترردفق المعرفررة الضررمنية إذ أصررب  الفرررد ضررمن هررذه الثقافررة أكثررر 
 الاحتكاك والتعلم السرين من خلال الملاحظة .
) إذ ذكرر إن المعرفرة لا يمكرن )8991 ,onnaK & akanoNأدخرا هرذا المفهروم  -) :aB tpecnoCمفهعوم بعا (  )4
ة فصررلها إلررى تشررارك مررادي وافتررراض فكررري عنررد توليرردها واسررتخدامها  فالتشررارك المعرفرري يمكررن أن يعتمررد علررى البنيررة التحتيرر
رفرة ) صال (وهو الافتراض المادي للمعرفة) ومواق  وقواعد التشارك المعرفي داخا الف يرق ( وهرو الافترراض الفكرري للمعللإت
 -يمكن توضيحها في الشكا الآتي : aB.     وتوجد أربعة أنواع لمفهوم ]61[
 فرد جماعة                       نوع التفاعل                                                
                                                                                                         
  وجها لوجه                                                                                
                                
  الوسيلة                                                                      
                                                                                                      
 افتراضي
 )3شكل (
 aBمصفوفة أنواع مفهوم 
 cimanyD fo ledom deifinu A :pihsredael dna aB ICES ",)0002( ,.N,onnaK &,.R.,amayoT,.I ,kanoN :ecruoS
 . )33(.loV , gninnalp gnar gnol , " noitaerc egdelwonk
 aB منشأ                             ABحوار             
            gnitanigirO                             gniugolaiD
 
 
 aBةممارس                            aBتنظيم            
 gnitrexE                                  gnizimetsyS
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فرره  إلررى التفاعررا وجهررا لوجرره بررين الأفررراد  ويحرردث عنرردما يقرروم الفرررد بالمشرراركة بخبراترره  أحاسيسرره  عواط aBإذ يشررير      
 قدراته الذهنية ويناسب سياق تحويا المعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنية أخرى .
هنيرة ارات والنمراذج الذإلى التفاعا وجهرا لوجره برين الجماعرة ويحردث عنردما يرتم التشرارك فري المهر  aBبينما يشير حوار     
 وتحويلها إلى معارف عامة ويناسب سياق الأخراجة أي تحويا المعرفية الضمنية إلى ظاهرة .
لرى فيشير إلى التفاعا الافتراضي بين الجماعرات ويناسرب سرياق التركيرب  أي تحويرا المعرفرة الضرمنية إ  aBأما تنظيم     
 معرفة ظاهرة .
 لى التفاعا الافتراضي الفردي ويناسب سياق الأدخلة .تشير إ  aBفي حين ممارسة     
لربحيرة   للمنظمرة عردة مسرثوليات وتسرعى لتقرديم خلفيرة للفهرم فري المنظمرة لتردعم الإنتاجيرة وا -دور التركيبة اانسانية : )5
ال عرمعردل تكررار وان التركيبة الإنسانية هي التي تحدد فيما إذا وجد ضغ  فري محري  العمرا  مثرا الاسرتخدام المفررط للقروة  
عامرا بهرا فري للمهام  المواق  الصعبة والتي تعد عاةقا لتحقيق تعليمات وضواب   التركيبة الإنسانية . فاستخدام الإنسانية والت
نظمررة محرري  المنظمررة يزيررد مررن قرروة الإنتاجيررة والجررودة والتشررارك المعرفرري والررولاء المسررتمر مررن قبررا الأفررراد العرراملين فرري الم
 لمنظمتهم .
 
 -أشكال التشارك المعرفي : -4
) إلى ان التشارك المعرفي داخا المنظمة يكون على نوعين : أما بشركا مقصرود أو بشركا 2002,tdaruqraMيشير (     
 . ]71[غير مقصود 
جرة يعنري أن ترتم عمليرة مشراركة المعرفرة قصرديًا داخرا المنظمرة مرن خرلال الاتصرالات الفرديرة المبرم ) الشكل المقصود :1
لداخليرة االأفراد أو من خلال الأساليب المكتوبة مثرا : المرذكرات والتقرارير والنشررات الدو يرة ومختلر  أنرواع المطبوعرات بين 
بالإضررافة إلررى ذلررك فأنرره يررتم التشررارك المعرفرري قصررديًا مررن خررلال اسررتعمال الفيررديو  والاشرررطة الصرروتية وعقررد المررثتمرات 
 يب وا  جراء التنقلات وتدوير الأعمال بين الأعضاء .والندوات الداخلية وبرامو الإرشاد والتدر 
يعنري التشرارك المعرفري بشركا غيرر مقصرود داخرا المنظمرة مرن خرلال الشربكات غيرر الرسرمية   ) الشكل غير المقصعود :2
 والقصص والأساطير وما شابه ذلك .
 
 -أبعاد التشارك المعرفي : -5
اس ) أبعاد, وترم الاسرتناد إلرى هرذا المقير5مجموعة من الأبعاد للتشارك المعرفي حيث يتضمن هذا المقياس ( ]1[وضن      
   -واعتماد أبعاده كونه ذو شمولية ويتناسب من مجال تطبيق البحث الحالي, وفيما يلي توضي  لمفاهيم هذه الأبعاد :
عدة الأفراد لوكيات التقديرية التي يعتمدها الفرد في مساهذا البعد إلى الس يشير :الاستمتاع في مساعدة الآخرين  )1(
خر , حيث أن مساعدة الآخرين تقود إلى الفالآخرين فيما يخص حا المشكلات وا  نجاز المهام ذات الصلة بعما المنظمة
 والإعتزاز بالنفس فضًلا عن كونها تقوي العلاقات بين الأفراد داخا المنظمات وتنمي معارفهم .
ظرريم وتنفيررذ تشررير كفرراءة المعرفررة الذاتيررة إلررى أحكررام الأفررراد فيمررا يتعلررق بقرردراتهم الخاصررة بتنرفععة الذاتيععة : كفععا ة المع )2(
 إجررراءات العمررا اللازمرررة لتحقيررق مسرررتويات محررددة مرررن الأداء, وا  ن الكفرراءة الذاتيررة يمكرررن أن تسرراعد علرررى تحفيررز العررراملين
مكرن أن يالذاتيرة تتجلرى عرادة فري العراملين الرذين يعتقردون أن معرارفهم  للمشاركة في المعرفة من الزملاء. وا  ن كفاءة المعرفرة
 تساعد على حا المشاكا المتعلقة بالعما وتحسين فعالية العما .   
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رفرة الذاتيرة وان التشارك المعرفي يحتاج إلى التفاعا بين الأفرراد وهرذا التفاعرا هرو البدايرة الأساسرية فري بنراء كفراءة المع     
  -مجموعة من العناصر منها :ويحتاج إلى 
 إيجاد طرق البحث للمعرفة والتشارك بها . )1
 الاستفادة من الآخرين ممن لهم الخبرة السابقة في عملية التشارك المعرفي . )2
 اعادة الاستعمال والبناء للمعرفة والمشاركة بالمصادر الأخرى المتوفرة . )3
 
المعرفررة  العوامررا التنظيميررة الترري تعتبررر كمحررددات لعمليررات تبررادل يعتبررر دعررم الإدارة العليررا أحرردد ععم اادارة العليععا :  )3(
روري ويروفر دعرم الإدارة العليرا منرات تنظيمري داعرم للنجراح والتطرور وتقاسرم المعرفرة التنظيميرة, وأن تقاسرم المعرارف أمرر ضر
يرا علررى ارة العليرا يررثثر إيجابلخلرق والحفراى علررى ثقافرة تبررادل المعرفرة الإيجابيرة فرري المنظمرة, بنرراء علرى ذلرك  وأن دعررم الإد
 رغبة العاملين في تبادل المعرفة من الزملاء.
ن وقررد تكررو  تشررير المكافررآت التنظيميررة إلررى مررا تقولرره المنظمررة وتفعلرره حررول سررلوكيات العرراملينالمكافعع ت التن:يميععة :  )4(
لرك فرأن ذن الروظيفي, بالإضرافة إلرى نقدية مثا زيادة الرواتب والحوافز أو مكافرآت غيرر النقديرة مثرا الترقيرات والأمرالمكافآت 
رع إعتقراد العراملين برأنهم سروف يحصرلون علرى مكافرآت سروف يقرود إلرى تعزيرز مشراركة المعرفرة وزيرادة الرغبرة الإيجابيرة للتبر
 بالمعرفة وتلقيها. 
مررا واتعررد عمليررة اسررتعمال تكنولوجيررا المعلومررات والإتصررالات مررن العاسععتعمال تكنولوجيععا المعلومععات والاتصععالات :  )5(
المحرررددة لعمليرررات تبرررادل المعرفرررة وتقاسرررمها وذلرررك لأن تكنولوجيرررا المعلومرررات والاتصرررالات يمكرررن أن تتررري  البحرررث السررررين 
ود والوصرول للمعومرات والمعرفرة واسرترجاعها  وفري إطرار تقاسرم المعرفرة فرإن اسرتعمال تكنولوجيرا المعلومرات والاتصرالات يقر
تراضرية  على شبكة الإنترنت, وقواعد البيانات  والشربكة الداخليرة  والمجتمعرات الافإلى تطوير أساليب جديدة مثا (المجامين 
ة إدارة وما إلى ذلك)  وعلاوة علرى ذلرك  يعتقرد أن تكنولوجيرا المعلومرات والاتصرالات تلعرب الأدوار الثلاثرة التاليرة فري أنشرط
 فة : المعر 
 الحصول على المعرفة. )1
 .  العناصر الرقمية ذات الصلة بالمعرفةتعري   وتخزين  وتصني   وفهرسة  ورب )2
 البحث عن المحتوى ذي الصلة وتحديده. )3
دفق توا  ن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن توفر قنوات الاتصال للحصول على المعرفة  وتصحي  عمليات      
 المعرفة.
 قردرة المنظمرة علرى خلرق معرفرة جديردة وبيةرةوقرد أصربحت لتكنولوجيرا المعلومرات والاتصرالات أهميرة كبيررة فري تعظريم      
داخلية تشجن مشراركتها مرن خرلال مختلر  أدواتهرا التري سراهمت فري  بر  الأفرراد ببعضرهم  الربعض وذلرك بنشروء الجماعرات 
بناء غير الرسمية وتبادل المعلومات  إذ سمحت بتحريك المعرفة من و إلى مختل  أشكالها عن طريق البوابات الالكترونية ل
لأفرراد عامة متعددة للدخول إلى مخزون المعلومات باستعمال مصادر المعرفة التنظيمية إذ ترزود البوابرات الالكترونيرة ا طرق 
عمرا  العاملين في المنظمة بما يبحثون عنه من خلال تطبيقرات نظرم تكنولوجيرا المعلومرات والاتصرالات والمتمثلرة بررر (أنظمرة
 نظم الخبيرة, ونظم مساندة القرارات الجماعية  ونظم أتمت المكتب).المعرفة  وأنظمة الذكاء الصناعي  وال
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 الميزة التنافسية  -:ثانيا ً
 مفهوم الميزة التنافسية وأهميتها -1
 وردت الميرزة التنافسرية فري الأدبيرات المتخصصرة العديرد مرن المفراهيم   سريتم اسرتعراض بعرض منهرا بمرا يخردم توجهرات     
لخطوة التري فقرد عردم ها برا ]91[بأنها الشيء المنفرد والمتميز الرذي تتمترن وتبررز بره المنظمرة  أمرا  ]81[الدراسة الحالية  فرأى 
 الميررزة التنافسررية بأنهررا ]02[تسررتطين مررن خلالهررا المنظمررة منافسررة الاخرررين وتحقيررق هرردف التفرروق  وبتعبيررر وخررر فقررد وصرر  
 علرى المردخلات وتحويلهرا إلرى مخرجرات ذات قيمرة للزبررون التفروق النراتو مرن قردرة المنظمرة فري التفاعرا مرن البيةررة للحصرول 
 بأنهرا قردرة المنظمرة علرى تحقيرق التميرز والتفروق علرى المنافسرين ]12[مقارنة من المنظمرات الأخررى  وكرذلك يوضر  كرا مرن 
 . نيات المميزةفي السوق وذلك من خلال تطوير القدرات والإمكا
ن مررالسرروق مقا نررة  فسررية بأنهررا قرردرة المنظمررة علررى تحقيررق كفاءتهررا بتفرروق فرريفقررد عبررروا عررن الميررزة التنا ]22[فرري حررين      
فري  مصرادر المنافسرةالميزة التنافسية بأنها القدرة على مواجهة مختلر   ]32[  وفي السياق نفسه فقد عرف لمنظمات الأخرى 
ذه المقررردرة التنافسرررية ى هررر  الأمرررر الرررذي يتطلرررب تحقيرررق الأفضرررلية التنافسرررية التررري تمكرررن مرررن الحفررراى علرررظرررا محررري  متغيرررر
 .واستمرارها
ومن أجا إعطراء الميرزة التنافسرية المفهروم الأوضر  فرذلك يظهرر مرن خرلال خصاةصرها التري يمكرن أن تسرتخدم مرن قبرا      
 ]8[المنظمة لتقييم ميزتها التنافسية وهذه الخصاةص هي : 
 .شتق من رغبات وحاجات الزبون ت )1
 .المساهمة الأهم في نجاح الأعمال تقدم )2
 .ين موارد المنظمة والفرص البيةيةتقدم الملاةمة الفريدة ب )3
 .وصعبة التقليد من قبا المنافسين طويلة الأمد )4
 .تقدم قاعدة للتحسينات اللاحقة )5
 .دم التوجيه والتحفيز لكا المنظمةتق )6
 أهمية الميزة التنافسية  -2
غيررات تبيرة في الأدبيرات المعاصررة   إذ شرهدت البيةرة التري تعمرا فيهرا معظرم المنظمرات تحظى الميزة التنافسية بأهمية ك    
ة العالميرة جوهرية علرى المسرتويات المحليرة والإقليميرة والعالميرة نتيجرة لثرورة تكنولوجيرا المعلومرات والاتصرالات وتح يرر التجرار 
لة من خرلال ًلا عن تأثيرات العولمة إذ غالبًا ما تتدخا الدو ) وانبثاق المنظمة العالمية للتجارة فضTTAGبعد اتفاقية الجات (
حليرررًا مثسسررراتها العاملرررة مقطاعاتهرررا ومثسسررراتها العامرررة بصررريغة تتبنرررى أدوارًا فاعلرررة ينطررروي عليهرررا تطررروير الميرررزة التنافسرررية ل
 .]7[ودوليا ً
 ]7[  -:بما يأتيويمكن تحديد أهمية الميزة التنافسية 
د نمرراذج معيررارًا مهمررًا لتحديررد المنظمررات المتميررزة عررن غيرهرراا لان المنظمررات المتفوقررة تتميررز بإيجرراتعررد الميررزة التنافسررية  )1
وان  جديردة منفرردة لا يمكرن تقليردها لانهرا واثقرة مرن ان النمراذج القديمرة لهرا قرد أصربحت معروفرة ومتروفرة بشركا واسرن وكبيرر
 .كاما بها المنافسين على علم
الررذي  عررامًلا مهمررًا وجوه يررًا لعمررا المنظمررات علررى اخررتلاف أنواعهررا وا  نتاجهرراا لأنهررا الأسرراسكمررا وتعررد الميررزة التنافسررية  )2
لتنافسررية تصرراح حولرره الاسررتراتيجيات التنافسررية وتتفاعررا سرراةر العوامررا أو المتغيرررات لرردعم هررذه الميررزة وانبثرراق الإسررتراتيجية ا
 الشاملة للمنظمة.
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 ة العوامل المؤثرة على إنشا  الميزة التنافسي -3
  ]42[: ة لعواما داخلية أو عواما خارجيةتنشأ الميزة التنافسية نتيج     
 التي قد تخلقتتمثا في تغير احتياجات الزبون أو التغيرات التكنولوجية أو الاقتصادية أو القانونية و  -:العوامل الخارجية )1
ة ميرزة تنافسرية لربعض المنظمرات نتيجرة لسررعة رد فعلهرم علرى مواكبرة التغيررات  علرى سربيا المثرال يمكرن القرول برأن المنظمر
اسررتطاعت أسرررع مررن غيرهررا فرري خلررق الميررزة التنافسررية مررن ط يررق الترري اسررتوردت التكنولوجيررا الحديثررة والمطلوبررة فرري السرروق 
 استجاباتها وسرعة رد فعلها على تغير التكنولوجيا واحتياجات السوق .
  الآخرين ون متوفرة عند المنافسينهي قدرة المنظمة على امتلاك موارد وبناء أو شراء قدرات لا تك -العوامل الداخلية : )2
و الخدمرة أاللذين لهما دور كبير في خلق ميزة تنافسية ولا ينحصر الإبداع هنرا فري تطروير المنرتو  من بينها الابتكار والإبداع
 ولكن يشما الإبداع في الإستراتيجية وأسلوب العما أو التكنولوجيا المستخدمة أو الإبداع في خلق فاةدة جديدة .
 أبعاد الميزة التنافسية  -4
لك قرد تررم الاسرتناد إلرى هرذا المقيراس كونره مطبررق علرى مسرتوى عرالمي ويتمترن بالرصرانة, كررذبعردين للميرزة التنافسرية, و  ]2[وضرن      
 :الأبعاد ة, وفيما يلي توضي  لهذهلتلاةم بعدين المقياس وفقراته من التطبيق في المنظمات الخدمية العامة والتي منها المنظمات الصحي
  ر والتنروعغبات الزباةن في التغييرالميزة التنافسية بعد أن ازدادت ر تعد المرونة في الوقت الحاضر أحد أبعاد  -:المرونة )1(
  كمرا لتصرميمعلرى الإبرداع والابتكرار وا ويمكن تعريفها بأنها أمكانية إجراء التغييرات الجوهرية في الموقن السروقي والتري تعتمرد
ي والقابليرة و مقردار الإنتراج أو المرزيو التسرويقيمكن التعبير عن المرونرة بأنهرا قردرة الاسرتجابة للتغييررات فري تصرميم المنتروج أ
 على التكي  لمدى واسن من البيةات المحتملة .
البيةرة  أن التغيير والتعقيد البيةي يفرض على المنظمة ضرورة الاستجابة ومواكبة التغيرات التي تحدث في -الاستجابة : )2(
نظمررة تعررد احررد الأسررباب الرةيسررية لديمومررة واسررتمرارية الم العامررة والخاصررة وان تكررون الاسررتجابة سررريعة لتلررك التغيرررات الترري
وجعلهررا فرري موقررن تنافسرري جيررد مررن برراقي المنظمررات المنافسررة الأخرررى  كمررا أن سرررعة الاسررتجابة فرري تلبيررة حاجررات ورغبررات 
 الزبون تكون من خلال تقديم الخدمات ذات الجودة العالية في الوقت والمكان المناسبين وبالسعر المناسب .
 لمبحث الثالثا
 الجانب العملي للبحث
 أوًلا : وصف متغيرات البحث وتشخيصها
فق ) مرتبة  حيث إن الرتبة الأولى تمثا أقا وزن وهي (أت11قام الباحثون باستعمال مقياس عشري يحتوي على (     
)  وهو حاصا جمن %05(%), وقد كان المتوس  الفرضي 001%)  والرتبة الحادية عشر هي (أتفق بنسبة orezبنسبة 
0.5 })  حيث إن المتوس  هو: 2)  مقسوم على (001%%) من أعلى نسبة (orezأقا نسبة (
2
10

 .{ 
 بأبعاده  وصف وتشخيص آرا  عينة البحث حول التشارك المعرفي -1
 ) الآتي: 3أن وص  وتشخيص وراء عينة البحث لمتغير التشارك المعرفي ككا يمكن توضيحه من خلال الجدول (     
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 )3جدول (
 بأبعاده  البحث وتشخيصها حول متغير التشارك المعرفي وصف أرا  عينة
 إلى نتاةو الحاسب الإلكتروني : إعداد الباحثون بالاستنادالمصدر     
ن ) وهو أكبر م236.0) أعلاه يتض  إن المتوس  الحسابي لمتغير التشارك المعرفي بلغ (3بالنظر إلى الجدول (     
), 023.0)  كما إن معاما الاختلاف للمتغير (202.0)  وا  ن الانحراف المعياري له (5.0المتوس  الفرضي والذي يبلغ (
 %) .2.36وجود تجانس بين إجابات الأفراد, وأن شدة الإجابة للعينة حول متغير التشارك المعرفي بلغت (وهذا يشير إلى 
يرث حإن قروة الاهتمرام ببعرد الاسرتمتاع فري مسراعدة الآخررين جراءت بالمرتبرة الأولرى مرن المتغيرر ) 3كما يبين الجدول (     
), وهرذا يردل 182.0), كمرا كران معامرا الاخرتلاف (091.0( ), وكران الانحرراف المعيراري %7.76كانرت شردة الإجابرة لره (
علرررى أن المستشرررفى المبحوثرررة تهرررتم فررري مسررراعدة الأخررررين بشررركا كبيرررر, وجررراء فررري المرتبرررة الثانيرررة بعرررد اسرررتعمال تكنولوجيرررا 
تلاف ), وبلرغ معامرا الاخر291.0لره ( %), وبلغ الانحراف المعيراري 6.66المعلومات والإتصالات حيث بلغت شدة إجابته (
شرفى فري المستباستعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصرالات ), وهذا يشير إلى تجانس الإجابات للأفراد والاهتمام 882.0له (
 ري ), وكرران الانحررراف المعيررا%1.56وجرراء فرري المرتبررة الثالثررة بعررد دعررم الإدارة العليررا حيررث كانررت شرردة إجابترره ( المبحوثررة,
 بهرذا البعرد بشركا جيرد نسربيا ً), وهذا يشير إلى وجود تجانس في الإجابات والاهتمام 223.0), ومعاما الاختلاف (012.0(
%), وكررران 9.85, وجررراء فررري المرتبرررة الرابعرررة بعرررد المكافرررآت التنظيميرررة حيرررث بلغرررت شررردة إجابتررره (فررري المستشرررفى المبحوثرررة
نس الإجابرررات لإفرررراد العينرررة ), وهرررذا يشرررير إلرررى تجرررا363.0), وكررران معامرررا الاخرررتلاف لررره (412.0( الانحرررراف المعيررراري 
فرة الذاتيرة وأخيررًا جراء فري المرتبرة الخامسرة بعرد كفراءة المعر في المستشفى المبحوثرة, بالمكافآت التنظيمية والاهتمام المتوس  
), وهرذا يشرير 553.0), وكان معاما الاختلاف (502.0( ), وكان الانحراف المعياري له%7.75حيث كانت شدة إجابته (
 في المستشفى المبحوثة.ببعد كفاءة المعرفة الذاتية الإجابات لإفراد العينة والاهتمام المتوس  نسبيًا إلى تجانس 
  جليرًا وبالنظر إلى متغير التشارك المعرفي  وكافة أبعاده يتض  أن العينة تهتم بشكا جيد بهذا المتغيرر وهرذا مرا أتضر     
), كمرا 5.0مرن المتوسر  الفرضري ( ) أكبرر5X-1Xولكافة الأبعاد مرن ( على إجابات الأفراد, حيث كانت الأوساط الموزونة
 %). 05كانت شدة الإجابة للعينة ولكافة الأبعاد أكبر من نسبة (
 وصف وتشخيص آرا  عينة البحث حول الميزة التنافسية بأبعادها  -2
 ) الآتي :4خلال الجدول ( أن وص  وتشخيص وراء عينة البحث لمتغير الميزة التنافسية ككا يمكن توضيحه من     
 
 
 
المتوسط الحسابي   ااجابات مجموع المتغيرات
 الموزون 
الانحراف 
 المعياري 
معامل 
 شدة ااجابة % الاختلاف
 7.76 182.0 091.0 776.0 043 1X
 7.75 553.0 502.0 775.0 043 2X
 1.56 223.0 012.0 156.0 043 3X
 9.85 363.0 412.0 985.0 043 4X
 6.66 882.0 291.0 666.0 043 5X
 2.36 023.0 202.0 236.0 0071 )X(التشارك المعرفي 
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 )4جدول (
 بأبعاده  وصف أرا  عينة  البحث وتشخيصها حول متغير الميزة التنافسية
 المصدر : إعداد الباحثون بالاستناد إلى نتائج الحاسب االكتروني     
ن م) وهو أكبر 266.0) أعلاه يتض  إن المتوس  الحسابي لمتغير الميزة التنافسية بلغ (4بالنظر إلى الجدول (     
 ),703.0)  كما إن معاما الاختلاف للمتغير (302.0)  وا  ن الانحراف المعياري (5.0(المتوس  الفرضي والذي يبلغ 
 . %)2.66وهذا يشير إلى وجود تجانس بين إجابات الأفراد, وأن شدة الإجابة للعينة حول متغير الميزة التنافسية (
لإجابة الى من المتغير حيث كانت شدة إن قوة الاهتمام ببعد الاستجابة جاءت بالمرتبة الأو ) 4كما يبين الجدول (     
), وهذا يدل على أن المستشفى 592.0), كما كان معاما الاختلاف (991.0), وكان الانحراف المعياري (5.76%(
بلغ %), و 9.46المبحوثة تهتم بالاستجابة بشكا كبير, وجاء في المرتبة الثانية بعد المرونة حيث بلغت شدة إجابته (
فراد ), وهذا يشير إلى تجانس الإجابات للأ713.0), وبلغ معاما الاختلاف له (602.0لهذا البعد ( الانحراف المعياري 
 .في المستشفى المبحوثةبالمرونة والاهتمام 
  جليرًا وبرالنظر إلرى متغيرر الميرزة التنافسرية وكافرة أبعراده يتضر  أن العينرة تهرتم بشركا جيرد بهرذا المتغيرر وهرذا مرا أتضر     
), كمرا 5.0مرن المتوسر  الفرضري ( ) أكبرر2Y-1Yالأفراد, حيث كانت الأوساط الموزونة ولكافة الأبعاد مرن (على إجابات 
 %) . 05كانت شدة الإجابة للعينة ولكافة الأبعاد أكبر من نسبة (
 : قياس علاقات الارتباط بين التشارك المعرفي والميزة التنافسية ثانيا ً
برراحثون قررام ال )Y() والميررزة التنافسررية بأبعادهررا Xرتبرراط بررين التشررارك المعرفرري بأبعرراده (بهرردف معرفررة معنويررة علاقررة الا     
 باختبار الفرضيتين الآتيتين :
 .بعادهاسية بأ) لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصاةية بين التشارك المعرفي بأبعاده والميزة التناف0Hفرضية العدم ( -
 .عادهاعاده والميزة التنافسية بأبارتباط ذات دلالة إحصاةية بين التشارك المعرفي بأب) توجد علاقة 1Hفرضية الوجود ( -
 )X( ةية برين التشرارك المعرفرري بأبعرادهولقبرول الفرضرية الرةيسرة أو عردم قبولهرا وللتأكرد مررن مردى وجرود علاقرة إحصرا     
ي الجردول كمرا هرو موضر  فر) و Tاط باستعمال الاختبار (فقد قام الباحثون باختبار قيمة الارتب )Y(والميزة التنافسية بأبعادها 
 :) الآتي5(
 
 
 
 
 
 
 مجموع المتغيرات
 ااجابات
المتوسط 
الحسابي 
 الموزون 
الانحراف 
 المعياري 
معامل 
 شدة ااجابة % الاختلاف
 9.46 713.0 602.0 946.0 524 1Y
 5.76 592.0 991.0 576.0 015 2Y
 2.66 703.0 302.0 266.0 539 )Y(الميزة التنافسية 
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 )5جدول (
 نتائج علاقات الارتباط بين التشارك المعرفي بأبعاده والميزة التنافسية بأبعادها
 المعتمد المتغير     
  المتغير
 المستقل
 الميزة
 التنافسية
 )Y( 
  التنافسية الميزة أبعاد
 المرونة
 )1Y(
 ااستجابة
 )2Y( 
 )T( قيمة
 الجدولية
 556.0 306.0 217.0 )X( المعرفي التشارك
 636.2
 798.7 688.6 832.9 المحسوبة )T( قيمة
  النتيجة
 مستوى  عند إحصائية دلالة وذات موجبة ارتباط علاقة توجد
 التنافسية والميزة بأبعاده المعرفي التشارك بين )1%( المعنوية
  ابأبعاده
  الثقة درجة
 %99
                  =N 58   : إعداد الباحثون بالاستناد إلى نتائج الحاسب االكتروني                                 المصدر   
التنافسية  وأبعاد الميزة) وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصاةية وموجبة بين التشارك المعرفي 5يتبين من الجدول (     
 :وكالآتي
 ) حيرث كانرت القيمرة لمعامرا1Y) والمرونرة (Xارتباط موجبة وذات دلالة إحصراةية برين التشرارك المعرفري (هناك علاقة  -أ
, وهري )688.6() المحسروبة T), وكانرت قيمرة (%99), أي عند درجة ثقرة (%1, عند مستوى معنوية ()306.0(الارتباط 
 .ارتباط موجبة وذات دلالة إحصاةية, وهو ما يدعم وجود علاقة )636.2() الجدولية Tبذلك أكبر من (
) حيررث بلغررت القيمررة 2Y) والاسررتجابة (Xوجررود علاقررة ارتبرراط موجبررة وذات دلالررة إحصرراةية بررين التشررارك المعرفرري ( -ب
وهي أكبر  )798.7() المحسوبة T), وبلغت (%99) أي عند درجة ثقة (%1, وكان مستوى المعنوية ()556.0(للارتباط 
 وهو ما يدعم وجود علاقة ارتباط موجبة وذات دلالة إحصاةية . ),636.2() الجدولية البالغة Tمن (
) والميرررزة X) وجرررود علاقرررة ارتبررراط موجبررة وذات دلالرررة إحصررراةية برررين التشرررارك المعرفررري (5كمررا يتضررر  مرررن الجررردول (     
), وكانرت %99), أي درجرة ثقرة (%1وعنرد مسرتوى معنويرة ( )217.0() حيرث بلغرت القيمرة لمعامرا الارتبراط Yالتنافسرية (
, وهررو مررا يثكررد وجررود علاقررة ارتبرراط موجبررة )636.2() الجدوليررة Tوهرري أكبررر مررن قيمررة ( )832.9() المحسرروبة Tقيمررة (
 وذات دلالة إحصاةية .
ام عرالميرزة التنافسرية بشركا ومما تقدم يتضر  وجرود علاقرة ارتبراط موجبرة وذات دلالرة إحصراةية برين التشرارك المعرفري و      
ات دلالة ذ) والتي فحواها (لا توجد علاقة ارتباط 0Hومن كافة أبعاد الميزة التنافسية, وهذا ما يقود إلى رفض فرضية العدم (
حواهرا ف) والتري 1Hإحصاةية بين التشارك المعرفي بأبعاده والميزة التنافسرية بأبعادهرا), كمرا يرثدي إلرى قبرول فرضرية الوجرود (
ى قبررول (توجررد علاقررة ارتبرراط ذات دلالررة إحصرراةية بررين التشررارك المعرفرري بأبعرراده والميررزة التنافسررية بأبعادهررا), وهررذا يقررود إلرر
 الفرضية الأولى . 
 : قياس تأثير التشارك المعرفي في الميزة التنافسية ثالثا ً
احثون ) قرام البررYالميرزة التنافسرية بأبعادهرا ( ) فرريXبغررض التأكرد مرن معنويرة علاقررة ترأثير التشرارك المعرفري بأبعراده (     
 باختبار الفرضيتين الآتيتين :
 ) لا توجررد علاقررة تررأثير ذات دلالررة إحصررراةية للتشررارك المعرفرري بأبعرراده فرري تحقيررق الميررزة التنافسرررية0Hفرضررية العرردم ( -
 بأبعادها .
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تحقيرررق الميرررزة التنافسرررية ي بأبعررراده فررري ) توجرررد علاقرررة ترررأثير ذات دلالرررة إحصررراةية للتشرررارك المعرفررر1Hفرضرررية الوجرررود ( -
 .بأبعادها
ومررن أجررا قبررول الفرضررية أعررلاه مررن عرردم قبولهررا وللتأكررد مررن مرردى وجررود علاقررة تررأثير ذات دلالررة إحصرراةية للتشررارك      
الانحدار () من أجا تحليا معنوية Fفقد استعما الباحثون الاختبار ( )Y(في الميزة التنافسية بأبعادها )X( المعرفي بأبعاده 
 ) والذي اعتمد الباحثون في بناءه على الصيغة الآتية : 6الخطي البسي ) وكما هو موض  في الجدول (
 
 Y   = 121.0 + 658.0          X *                                                                           
 التنافسية ).) تمثا المتغير المعتمد ( الميزة Yإذ أن (
 ) تمثا المتغير المستقا ( التشارك المعرفي ).)Xوان 
 ) أنموذج الانحدار الخطي البسيط لقياس تأثير التشارك المعرفي في الميزة التنافسية6جدول (
 التشارك
 المعرفي 
 ))X  
 المتغير
 )Y( المعتمد
 
 TNATSNOC
 
 )F( قيمة ))X
معامل التفسير 
  2R
  الجدولية المحسوبة 1B A
 705.0 059.6 124.58 658.0 121.0 )Y( التنافسية الميزة
 =N 58                         المصدر : إعداد الباحثون بالاستناد إلى نتائج الحاسب االكتروني                  
      
 
 ) ما يأتي : 6ويوض  الجدول (
) الجدوليررررة والترررري قيمتهررررا F) وهرررري أكبررررر مررررن قيمررررة (124.58) (X) المحسرررروبة للتشررررارك المعرفرررري (Fكانررررت قيمررررة ( -1
), وهرررذا يررردل علرررى ثبررروت معامرررا %99) أي عنرررد ثقرررة (%1) لأنمررروذج الانحررردار الخطررري عنرررد مسرررتوى معنويرررة (059.6(
 , مما يثبت أن متغير التشارك المعرفي يثثر في الميزة التنافسية للمستشفى المبحوثة .)1B=  658.0(الانحدار 
%) مرررن 05.7) يفسرررر مرررا نسررربته (X) أي إن متغيرررر التشرررارك المعرفررري (705.0) (R2(معامرررا التفسرررير  قيمرررةبلغرررت  -2
خررى لرم يرتم %) فتعرود إلرى ترأثيرات لمتغيررات أ3.94), أما النسبة المتبقية والبالغة (Yالتغيرات التي تحدث للميزة التنافسية (
 إدخالها في هذا الأنموذج . 
يقرود  ومما سبق يتض  وجرود علاقرة ترأثير ذات دلالرة إحصراةية للتشرارك المعرفري فري الميرزة التنافسرية بأبعراده, وهرذا مرا     
 ) والتي تنص (لا توجد علاقة تأثير ذات دلالرة إحصراةية للتشرارك المعرفري بأبعراده فري تحقيرق0Hإلى رفض فرضية العدم (
لررة ) والترري فحواهررا (توجررد علاقررة تررأثير ذات دلا1Hذلررك إلررى قبررول فرضررية الوجررود (الميررزة التنافسررية بأبعادهررا), كمررا يررثدي 
 لثانية . إحصاةية للتشارك المعرفي بأبعاده في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها), وهذا يقود الباحثين إلى قبول الفرضية ا
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 المبحث الرابا
 الاستنتاجات والتوصيات
 أوًلا : ااستنتاجات 
 استنتاجات الوصف والتشخيص استجابات أفراد العينة  -1
جديرردة إن المستشرفى المبحوثرة تهرتم بمتغيرر التشرارك المعرفري كونره يقررود إلرى تبرادل المعرفرة برين الأفرراد وخلرق المعرفرة ال -أ
تفقره وذات ما المتغيرر علمرًا إنم إجابرات الأفرراد كافرة لعينرة البحرث حرول الأبعراد والأسرةلة لهرذومرن ثرم تحقيرق الميرزة التنافسرية  
 :وا  تض  ذلك من خلال ما يأتيشدة إجابة جيدة  
 السلوكياتويظهر ذلك في إتباع للاستمتاع في مساعدة الآخرين تعطي المستشفى المبحوثة أهمية كبيرة نسبيًا  )1(
عما بالتقديرية والتي يعتمدها الفرد في مساعدة الأفراد الآخرين فيما يخص حا المشكلات وا  نجاز المهام ذات الصلة 
 .المستشفى 
 فيماعا وتركز عليها بشكا متوس  رغم أهميتها ودورها الفا كفاءة المعرفة الذاتيةتدرك المستشفى المبحوثة أهمية  )2(
 .ستشفىيات محددة من الأداء في الماصة بتنظيم وتنفيذ إجراءات العما اللازمة لتحقيق مستو يتعلق بقدرات الأفراد الخ
ي داعم نات تنظيممن خلال قيام الإدارة العليا بتوفير م أهمية كبيرة نسبيا ً دعم الإدارة العلياتولي المستشفى المبحوثة  )3(
 .المستشفى في للنجاح والتطور وتقاسم المعرفة التنظيمية
ن مكافآت التي قد تكو  من خلال تقديم المكافآت للعاملين للمكافآت التنظيميةتعطي المستشفى المبحوثة اهتمام متوس   )4(
 . نقدية مثا زيادة الرواتب والحوافز أو مكافآت غير النقدية مثا الترقيات والأمن الوظيفي
طة بشكا جيد نسبيًا, حيث يتض  ذلك بواسباستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تهتم المستشفى المبحوثة  )5(
استعمال التكنولوجيا التي توفر قنوات الاتصال الجيدة للحصول على المعرفة  وتصحي  عمليات تدفق المعرفة في 
 .المستشفى 
تفروق وال إن المستشفى المبحوثة تولي اهتمام جيد بمتغير الميزة التنافسية كونه يوفر للمستشفى القدرة على تحقيق التميز -ب
لبحرث اعلمرًا إن إجابرات الأفرراد كافرة لعينرة على المنافسين في السروق وذلرك مرن خرلال تطروير القردرات والإمكانيرات المميرزة  
 :وا  تض  ذلك من خلال ما يأتي حول الأبعاد والأسةلة لهذا المتغير متفقه وذات شدة إجابة جيدة  
رات ء التغييإمكانية إجرارونة وذلك من خلال توفير القدرة على المتولي المستشفى المبحوثة اهتمامًا كبيرًا نسبيًا ب )1(
 الجوهرية في الموقن السوقي ومكافةة التغيرات البيةية والتي تعتمد على الإبداع والابتكار والتصميم .
 قديمالقدرة على تلبية حاجات ورغبات الزبون بواسطة تالاستجابة وذلك من خلال تدرك المستشفى المبحوثة أهمية  )2(
 الخدمات ذات الجودة العالية في الوقت والمكان المناسبين وبالسعر المناسب.
 استنتاجات علاقات الارتباط بين متغيرات البحث -2
إن  دل علىإن التشارك المعرفي والميزة التنافسية يرتبطان بشكا موجب وا  ن هذا الارتباط ذو دلالة إحصاةية, وهذا ي     
ى دها علالاهتمام بالتشارك المعرفي في المستشفى المبحوثة ودعمه بشكا جيد يرافقه تحقيق الميزة التنافسية ولمس فواة
متغير و اط ذات دلالة إحصاةية وموجبة بين أبعاد متغير التشارك المعرفي كافة أرض الواقن, كما تبين وجود علاقة ارتب
 الميزة التنافسية بأبعاده .  
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 استنتاجات علاقات التأثير بين متغيرات البحث  -3
ك شار التهتمام بوهذا يثدي إلى إن الا الميزة التنافسية,يثثر تأثيرًا ذو دلالة إحصاةية في تحقيق  التشارك المعرفيإن      
ا تبين , كمالميزة التنافسيةالمبحوثة ودعمه بالشكا المطلوب يساهم بدرجة كبيرة في الوصول إلى  المستشفىفي  المعرفي
 ا . بأبعاده الميزة التنافسيةفي تحقيق  التشارك المعرفي كافةوجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصاةية لأبعاد متغير 
 
 التوصيات : ثانيا ً
ة لتنافسيامفهوم التشارك المعرفي ودعم تطبيقه بالشكا الصحي  وذلك لتأثيره الإحصاةي في تحقيق الميزة التركيز على  -1
ت للمستشفى المبحوثة, حيث هناك ضرورة للاهتمام بالتشارك المعرفي وخصوصًا كفاءة المعرفة الذاتية والمكافآ
م الداع المبحوثة رغم أهمية هذه الأبعاد ودورها التنظيمية كون إن الاهتمام بهذه الأبعاد كان متوس  في المستشفى
 . مكافةتهلتحقيق الميزة التنافسية من خلال تنمية المعرفة الذاتية للأشخاص وتحفيز مشاركتها من الآخرين من خلال م
 هابادلضرورة توجه قيادة المستشفى المبحوثة نحو تقليص العواةق والقيود والحواجز التي تحول دون نقا المعرفة وت -2
لبشري والمشاركة فيها بين كافة أقسام وأفراد المستشفى وتوفير المتطلبات المهنية الضرورية لذلك على المستوى ا
 والتكنولوجي .
ة لمسانداضرورة تبني المستشفى المبحوثة مبدأ المشاركة في المعرفة بين كافة العاملين فيها  من خلال نشر الثقافة  -3
توى ضمن مسة بينهم بهذا الصدد وتوفير بيةة داعمة للتبادل المعرفي بين الأفراد بما يلنشر المعرفة وخلق رثيا مشترك
 متفوق من المعرفة قادر على تحقيق التميز.
بقيات لتي أسأهمية تبني فلسفة التميز في المستشفى المبحوثة بواسطة معرفة الآليات والممارسات والعمليات التنظيمية ا -4
لعص  لقات ارتقاء بمستوى العما من خلال أقامة الندوات التثقيفية وورش العما واعتماد حالتنافس وكيفية تحقيقها والإ
رات ن متغيمالذهني حول مفهوم الميزة التنافسية ودعم ثقافة المرونة في العما وا  تباع أعلى درجات الاستجابة للتأقلم 
 البيةة الداخلية والخارجية . 
ت ى خدمتها للزباةن من خلال زيادة سرعة تلبية الطلبات وتقديم الخدماضرورة تطوير المستشفى المبحوثة لمستو  -5
لتي قد لزخم االصحية والإدارية والقانونية المرتبطة بها في الأوقات المحددة لها, والقدرة على الاستجابة إلى حالات ا
 ا معها .تحدث نتيجة حالات طارةة والاستجابة للتغيرات المفاجةة ووضن سيناريوهات مسبقة للتعام
ى لمستشفاضرورة القيام بالمقارنات المرجعية في مجال التشارك المعرفي وتبادل المعرفة بشقيها الضمني والظاهر بين  -6
يز ق التمعينة البحث وبين المستشفيات العالمية الراةدة لمواكبة أهم التطورات المستحدثة بخصوص عملها وكيفية تحقي
يق هذه المعلومات والإتصالات ورصد ميزانيات كبيرة لدعمها ومعرفة مدى إمكانية تطبمن خلال الاهتمام بتكنولوجيا 
 التكنولوجيا العصرية والإستفادة منها في البيةة العراقية .
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        ) 1ملحق رقم ( 
 بسم الله الرحمن الرحيم  
 م /  استبانة
 تحية طيبة ...
لميعزة ا(التشارك المعرفعي ودوره فعي تحقيعق تعد الاستبانة التي بين أيديكم جزءًا من متطلبات إجراء بحث تحت عنوان      
لبحرث إلرى دف ا  إذ يهرالتنافسية للمن:مات الصحية : بحث استطلاعي في مستشفى النسائية والتوليد / كربلا  المقدسة)
لمثسسرة تناول ومعرفة مدى اهتمام المستشفى وعامليها بالتشارك في المعرفة وما دور ذلك فري تحقيرق الميرزة التنافسرية لهرذه ا
جرا أالصحية  ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة في ميدان العما الحالي نرجو الإجابة على فقررات الاسرتبانة بشركا دقيرق مرن 
 يثثر إيجابًا في نتاةو البحث  كما يرجى ملاحظة الآتي : ضمان دقة التحليا مما
 يرجى الإجابة بعلامة (       ) أمام اختيار واحد لكا فقرة . -1
ليررًا يرجررى أن لا تكررون الإجابررة مسررتندة إلررى مررا ترونرره جيرردًا أو ترغبررون فرري رثيترره وا  نمررا مسررتندة إلررى الواقررن الموجررود حا -2
 بشكا فعلي. 
 يرجى عدم ترك سثال من دون إجابةا لان ذلك يثدي إلى عدم صلاحية الاستبانة لعملية التحليا.  -3
 لا توجد حاجة لذكر أسم الشخص لان الاستبانة سوف تستعما لأغراض علمية فق .  -4
 ما الشكر والتقدير 
 لباحثة ا                         الباحثة                        الباحث                                         
 لمدرس الدكتورا   المدرس الدكتور                                  المدرس                                   
 نا ناصر صبر ر  علي عبد الامير عبد الحسين كمونه          نغم دايخ عبد علي الحسناوي                          
 
 المعلومـــات العـــامـــة
  
   ذكر                                              أنثى                  -:النوع الاجتماعي
   
       -الفئة العمرية  : 
   06 -15                      03 -91        
 فأكثر   – 16                    04   – 13       
                                                                                                                           05 – 14        
         -المؤهل العلمي : 
  إعدادية                           دبلوم                          بكالوريوس      
      دبلوم عالي                      ماجستير                       دكتوراه      
 -عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي :
  52 -12                                    5 -1        
   03 - 62                               01 -6        
  فأكثر  -13                                51 -11      
    02 –61       
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 مناتلعليا لإدارة اأحد العواما التنظيمية التي تعتبر كمحددات لعمليات تبادل المعرفة ويوفر دعم ادعم اادارة العليا : -3
 .تنظيمي داعم للنجاح والتطور وتقاسم المعرفة التنظيمية
هو العملية التي يتم من خلالها تبادل المعرفة الصريحة أو الضرمنية برين الأفرراد داخرا المستشرفى أوًلا : التشارك المعرفي : 
 .مما يثدي إلى خلق معرفة جديدة من خلال الاتصالات  التعاون, والتفاعا المتبادل الذي يتم بين الأفراد
 
لأفراد ساعدة امهذا البعد إلى السلوكيات التقديرية التي يعتمدها الفرد في  يشير الاستمتاع في مساعدة الآخرين : -1
 الآخرين فيما يخص حا المشكلات وا  نجاز المهام ذات الصلة بعما المستشفى.
 
تشير إلى أحكام الأفراد فيما يتعلق بقدراتهم الخاصة بتنظيم وتنفيذ إجراءات العما  وهيكفا ة المعرفة الذاتية :  -2
 .اللازمة لتحقيق مستويات محددة من الأداء
 
  
 العبارات ت
 أتفق بنسبة
01
 0
 %
 09
 %
 08
 %
 07
 %
 06
 %
 05
 %
 04
 %
 03
 %
 02
 %
 01
 %
 0
 %
            أستمتن عند تقاسم المعرفة من زملاةي في العما. 1-
            أستمتن في مساعدة زملاةي من خلال تقديم معرفتي لهم.  2-
موظ  جيد عندما أساعد شخص ما داخا اشعر بأني  3-
 المستشفى من خلال المعرفة التي أمتلكها.
           
            تقاسم معرفتي من الزملاء يجعلني فخور. 4-
 العبارات ت
 أتفق بنسبة
 001
 %
 09
 %
 08
 %
 07
 %
 06
 %
 05
 %
 04
 %
 03
 %
 02
 %
 01
 %
 0
 %
 أنا واثق من قدرتي على تقديم المعرفة إلى الآخرين في 5-
 المستشفى.
           
            لدي الخبرة اللازمة لتوفير معرفة قيمة للمستشفى. 6-
في  إن مشاركة معرفتي مع زملائي لا تحدث أي فرق 7-
 الإنجاز.
           
كثر العاملين الآخرين تقديم معرفة ذات قيمة أيمكن لمعظم  8-
 من المعرفة التي أقدمها للمستشفى.
           
 العبارات ت
 أتفق بنسبة
01
 0
 %
 09
 %
 08
 %
 07
 %
 06
 %
 05
 %
 04
 %
 03
 %
 02
 %
 01
 %
 0
 %
تثمن الإدارة العليا للمستشفى بأن تشجين تقاسم المعرفة  9-
 .مفيدبين أفراد المستشفى هو أمر 
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نقدية مثا وقد تكون المكافآت  تشير إلى ما تقوله المستشفى وتفعله حول سلوكيات العاملينالمكاف ت التن:يمية :  -4 
 .زيادة الرواتب والحوافز أو مكافآت غير النقدية مثا الترقيات والأمن الوظيفي
 هي عملية استعمال التكنولوجيا التي توفر قنوات الاتصال الجيدة للحصول :استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -5
 في المستشفى. على المعرفة، وتصحيح عمليات تدفق المعرفة
تشجن الإدارة العليا للمستشفى العاملين على مشاركة  01-
 .المعرفة فيما بينهم
           
ة تعما الإدارة العليا للمستشفى على توفير الموارد اللازم 11-
 .لتمكين العاملين من تبادل المعرفة
           
العاملين سعداء تحرص الإدارة العليا للمستشفى على رثية  21-
 لتبادل المعرفة من بعضهم.
           
 العبارات ت
 أتفق بنسبة
01
 0
 %
 09
 %
 08
 %
 07
 %
 06
 %
 05
 %
 04
 %
 03
 %
 02
 %
 01
 %
 0
 %
إن عملية تقاسم المعرفة من زملاء العما في المستشفى  31-
 يكافةها زيادة في مخصصات الراتب.
           
إن عملية تقاسم المعرفة من زملاء العما في المستشفى  41-
 تقابا بزيادة في المكافآت.
           
إن عملية تقاسم المعرفة من زملاء العما في المستشفى  51-
 .يكافةها ترقية وظيفية
           
إن عملية تقاسم المعرفة من زملاء العما في المستشفى   61-
 .يكافةها زيادة في الأمن الوظيفي
          
 
 العبارات ت
 أتفق بنسبة
 001
 %
 09
 %
 08
 %
 07
 %
 06
 %
 05
 %
 04
 %
 03
 %
 02
 %
 01
 %
 0
 %
 71-
يحقق العاملون في المستشفى استفادة كبيرة من 
الإلكتروني وقواعد البيانات للوصول إلى  التخزين
 .المعرفة
           
يستعمل العاملون في المستشفى شبكات المعرفة (مثل  81-
 العمل. الإنترانت) للتواصل مع زملاء
           
 91-
تستعمل المستشفى التكنولوجيا التي تسمح للعاملين 
بتبادل المعرفة مع الأشخاص الآخرين داخل 
 المستشفى.
           
 02-
تستعمل المستشفى التكنولوجيا التي تسمح للعاملين 
بتبادل المعرفة مع الأشخاص  الآخرين خارج 
 المستشفى.
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طوير خلال ت هي قدرة المستشفى على تحقيق التميز والتفوق على المنافسين في السوق وذلك من: ثانيًا: الميزة التنافسية
 . القدرات والإمكانيات المميزة
إمكانية إجراء التغييرات الجوهرية في الموقن السوقي ومكافةة التغيرات البيةية والتي تعتمد على الإبداع والابتكار المرونة : 
 .والتصميم 
القدرة على تلبية حاجات ورغبات الزبون من خلال تقديم الخدمات ذات الجودة العالية في الوقت والمكان  الاستجابة:
 المناسبين وبالسعر المناسب .
 العبارات ت
 أتفق بنسبة
 001
 %
 09
 %
 08
 %
 07
 %
 06
 %
 05
 %
 04
 %
 03
 %
 02
 %
 01
 %
 0
 %
ية توفر إدارة المستشفى الدعم المادي والمعنوي لتلب 12-
 .إحتياجات وتطلعات المرضى الحاليين والمستقبليين
           
تعطي إدارة المستشفى حرية كاملة للعاملين  22-
 .لإستكمال الأعمال المناط بهم
           
 32-
تعمل إدارة المستشفى على تطوير أداء العاملين 
المطلوبة وبما يتناسب مع  وتحسين مهاراتهم
 .متطلبات العمل المتجددة
           
تعمل إدارة المستشفى على إعداد الإستراتيجيات  42-
 المناسبة لأي حالة عمل مستقبلية ممكنة.
           
 اءةأن العلاقة بين الإدارة والعاملين تركز على الكف 52-
 والفعالية من أجل تحقيق طلبات المرضى.
           
 العبارات ت
 أتفق بنسبة
 001
 %
 09
 %
 08
 %
 07
 %
 06
 %
 05
 %
 04
 %
 03
 %
 02
 %
 01
 %
 0
 %
بسرعة للتغيرات يستجيب نظام العما لدى المستشفى  62-
 في حجم الخدمات المطلوبة من قبا المرضى.
           
يعجا نظام العما لدى المستشفى بشكا فعال من  72-
 .تلبية طلبات المرضى في حالات الطوارق 
           
 82-
يمتلك نظام العما في المستشفى القدرة على اعادة 
تشكيا معدات العما بسرعة لمعالجة التغييرات في 
 الخدمات. طلب
           
 92-
يمتلك نظام العما في المستشفى القدرة على توزين 
 العاملين بسرعة لمعالجة التغييرات في طلب
 الخدمات.
           
يغير نظام العما في المستشفى عمليات تقديم الخدمة  03-
 بشكا سرين لمعالجة التغييرات في طلب الخدمات.
           
نظام العما في المستشفى بضب  القدرة على يقوم  13-
 معالجة التغيرات في الطلب على الخدمات بسرعة.
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      ( مقر قحلم2) 
ثحبلا داعبأو تاريغتم ةفاك نيب طابترلاا تاقلاع جئاتن 
 
Correlations 
 X1 X2 X3 X4 X5 X Y1 Y2 Y 
X
1 
Pearson Correlation 1 .457** .322** .222* .132 .623** .281** .344** .352** 
Sig. (2-tailed)  .000 .003 .041 .228 .000 .009 .001 .001 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
X
2 
Pearson Correlation .457** 1 .339** .347** .248* .734** .333** .456** .443** 
Sig. (2-tailed) .000  .001 .001 .022 .000 .002 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
X
3 
Pearson Correlation .322** .339** 1 .327** .323** .693** .375** .441** .460** 
Sig. (2-tailed) .003 .001  .002 .003 .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
X
4 
Pearson Correlation .222* .347** .327** 1 .258* .686** .466** .362** .475** 
Sig. (2-tailed) .041 .001 .002  .017 .000 .000 .001 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
X
5 
Pearson Correlation .132 .248* .323** .258* 1 .567** .551** .593** .648** 
Sig. (2-tailed) .228 .022 .003 .017  .000 .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
X Pearson Correlation .623** .734** .693** .686** .567** 1 .603** .655** .712** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
Y
1 
Pearson Correlation .281** .333** .375** .466** .551** .603** 1 .546** .899** 
Sig. (2-tailed) .009 .002 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
Y
2 
Pearson Correlation .344** .456** .441** .362** .593** .655** .546** 1 .858** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .001 .000 .000 .000  .000 
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
Y Pearson Correlation .352** .443** .460** .475** .648** .712** .899** .858** 1 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
